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ABSTRAK 
 
Dalam tesis ini dijabarkan optimalisasi kinerja jaringan berdasarkan user, tipe 
kabel, perangkat dan arsitektur yang digunakan.  Penelitian dilakukan dengan cara 
merancang dan mengimplementasikan jaringan yang digunakan perusahaan ke 
dalam software OPNET Modeler 14.0 yang dilanjutkan dengan melakukan 
simulasi selama  5 jam. Data dianalisis dengan melihat pada parameter delay¸ 
load, utilization dan throughput. Permasalahan yang terjadi pada topologi jaringan 
1 adalah lambannya akses yang dirasa user ke server. Perubahan yang terjadi pada 
topologi jaringan 2 meliputi jumlah user, tipe kabel backbone jaringan, 
penambahan perangkat serta arsitektur jaringan yang digunakan. Hasil analisis 
dari simulasi yang dilakukan adalah delay ke server pada topologi jaringan 2 lebih 
cepat 60.9% dibandingkan pada topologi jaringan sebelumnya. Sehingga dengan 
demikian, user tidak lagi merasakan lamban dalam mengakses ke server . (AG, 
RS). 
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